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Аннотация: В работе представлены результаты экспериментального исследования годовой выработки 
электроэнергии фотоэлектрической станцией, имеющей прямое соединение с электрической сетью. 
Установлено, что коэффициенты использования установленной мощности подобной ФЭС для условий 
Уральского региона находятся в интервале 7-11 %. 
Abstract: The results of an experimental study of the annual electricity production of photovoltaic station which 
has a direct connection to the electrical grid. It was found that the capacity factor for grid – connected 
photovoltaic stations in the conditions of the Ural region is about of 7-11%. 
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Одной из разновидностей солнечных 
электростанций являются сетевые 
фотоэлектрические станции,  имеющие прямое 
соединение с электрической сетью. Данный тип 
станций имеет определенные преимущества перед  
автономными системами. Электрическую сеть, в 
данном случае, можно представить как большой 
аккумулятор, который может как принимать 
излишки электроэнергии, так и отдавать энергию 
для питания нагрузки при недостатке собственной 
выработки ФЭС. Таким образом, появляется 
возможность использовать фотоэлектрические 
станции без такого затратного элемента как 
аккумуляторы. Сетевые ФЭС являются 
оптимальным вариантом для энергоснабжения 
потребителей  уже имеющих подключение к сети.  
 
Для исследования работы данного типа ФЭС, на 
кафедре АС и ВИЭ УрФУ была собрана установка 
мощностью 500 Вт, со следующим составом 
элементов: 
 
1) 3 монокристаллических панели  с 
установленной мощностью 180 Вт 
(соединены последовательно) 
2) Сетевой инвертор StecaGrid 500, 
мощностью 500 Вт 
3) Двунаправленный счетчик электрической 
энергии МАЯК 101АРТД 
4) 2 электрических шкафа с размещенным в 
них основным и вспомогательным 
оборудованием.  
 
 
Рис. 1. Принципиальная схема сетевой ФЭС 
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В результате работы фотоэлектрической станции, 
была собрана статистика ее работы в годовом 
цикле: с 1 Мая 2015 года по 30 Апреля 2016 года.  
 
Для более равномерного распределения 
энерговыработки по месяцам в течение года, 
солнечные панели были установлены вертикально, 
под углом 90 градусов к горизонту.  
Нагрузка  которую можно подключать к ФЭС в 
период эксперимента не была задействована, 
чтобы вся выработка электроэнергии уходила в 
сеть (за исключением собственных потерь 
системы). Результаты по генерации энергии в сеть 
представлены на рис. 2. 
 
 
 
 
Рис. 2. График выработки электроэнергии сетевой ФЭС 
 
 
Теоретическая выработка электроэнергии была 
рассчитана с помощью [1]. Согласно данным, 
полученным в ходе расчета, для 
фотоэлектрической станции, имеющей 
соответствующие характеристики и 
расположенной в г. Екатеринбург   годовое 
производство электрической энергии должно 
составлять порядка 512 кВт*ч в год для 
горизонтального расположения панелей и 396 
кВт*ч в год для вертикального. 
 
Измеренное значение количества энергии, 
сгенерированной в сеть, составило 312 кВт*ч за 
год. Таким образом, фактическое производство 
оказалось меньше теоретического на 20%. 
Коэффициент установленной мощности рассчитан 
по следующей формуле:  
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уст
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

 (1) 
 
Данный коэффициент, по результатам измерений 
оказался равен 7,12%. Теоретически рассчитанный 
КИУМ равен  9,04% и 11,66% для вертикального и  
  
По результатам эксперимента можно сделать 
следующие выводы: 
 
1) Выработка электроэнергии станцией 
мощностью 500 Вт в условиях г. 
Екатеринбурга в целом соответствует 
расчетной. 
2) КИУМ фотоэлектрической станции находится 
в пределах от 7 до 11 %. 
3) Возможно серьезное повышение 
эффективности ФЭС при использовании 
систем сезонной и суточной ориентации на 
солнце. 
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